






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































来 自台湾的 巧 名学者
,
向大陆同行介绍 了近










































































































































自主  国际化的高等教育 包括大学经营国际化
、



























































































































































然后让学生参加 月份 由大学人学考试 中
心主持的
“
学科能力测验
” ,
依学校的要求予以筛选
,
学校再用 自己 的方式对筛选合格的学生作第二阶段
的甄选
,
然后录取
。
其二是继续实行
“
优秀生保送
”
制度
,
并尽可能做到
“
推荐甄选
”
与
“
优秀生保送
”
制
度的整合
。
其三是从 年开始提倡
“
大学申请人
学
” ,
年大学 申请入学共核定了 所大学
个试办名额
。
总之
,
在
“
教育改革
”
的 口号下
,
台湾的
大学人学制度正经历剧烈的变化
,
其改革的基本原
则是渐进
、
包容
、
兼顾
。
